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Departament de Psicologia, Universitat de les llles Balears, 
a historia de la psicologia de la personalitat 
s'ha escrit i contat de moltes maneres, pero 
més que res s'assembla a la historia d'un 
viatjant de poca fortuna: tota la vida ha dut 
una maleta amb un gran assortiment de productes 
atractius de tota mena, pero a la fi, després de tants anys 
de viatge, se sent cansat, realment no ha aconseguit ven- 
dre gran cosa i, fet que potser encara lamenta més, té la 
sensació de no haver-se mogut del lloc. 
H i  ha molts d'exemples per defensar aquesta idea: el 
concepte de «17inconscient)) en pot ser un. L'inconscient 
freudia era un producte molt atractiu: un ocea descone- 
gut dins la nostra ment on s'hi emmagatzemen tots 
aquells conflictes no resolts, totes aquelles frustracions 
no superades a la infancia que a la fi desencadenen tota 
mena de neurosis. Durant vint o trenta anys el producte 
es va vendre a bon ritme, pero després arribasen les 
queixes i molts de compradors iniciaren les devolucions. 
Factorialistes, conductistes, cognitivistes, fenomenolo- 
gics i també alguns psicoanalistes hi trobaren ((defectes 
de fabricación i el viatjant l'hagué de col.locar al fons de 
la maleta. D'aquesta manera, el producte queda en desús 
i només algun director de cinema inancat de guions o 
algun escriptor amb problemes d'inspiració el varen 
sol.licitar. Vet aquí, pero, que després de molts anys d'o- 
blit, alguns psicolegs, al comencament dels noranta, tor- 
nen a parlar de ((memoria implícita)), ((coneixement 
conscient i inconscient)), i tot el que envolta aquests 
conceptes. Lentament pero inexorablement el producte 
retorna, amb alguns retocs, és clar, (ara es parla d'in- 
conscient psicologic o no freudii) i les comandes es fan 
paleses amb articles com el de Kihlstrom et al. (1992), 
que porta el suggerent títol de ((L'inconscient psicologic: 
trobat, perdut i retrobat)). Amb tots els anys i la pols 
acumulada, el viatger ha de rebostejar dins el fons de la 
seva maleta, alhora que l'assalta un dubte: realinent ha 
estat viatjant en cercle o és que no s'ha mogut del ma- 
teix lloc? 
La vida de la psicologia de la personalitat és així d'at- 
zarosa. D'una banda, alguns li han demanat absoluta- 
ment tot, com feren Klucksohn i Murray l'any 1948; per 
als autors, aquesta disciplina s'havia d'ocupar de l'estudi 
de tots els individus (en la mesura que hem d'assumir 
que hi ha processos generals aplicables a tothom), de les 
diferencies entre els individus (en la mesura que hi ha 
grups d'individus que difereixen dels altres en determi- 
nades aptituds o actituds) i també de l'individu únic en 
la seva conducta global. D'altra banda, altres autors 
l'han tractada francament malament. Helson i Mitchell 
(1978) diuen que «la psicologia de la personalitat es pre- 
senta com el domini d'un petit grup de tecnics que s'es- 
pecialitzen a criticar-se entre si mesures de coses real- 
ment insignificants, per concloure que és dubtosa 
l'existencia del que és obvi, i acabar per qüestionar-se si 
val o no la pena estudiar la personalitatn. No és facil, per 
tant, ensenyar i aprendre sobre una discipliila que ha 
viscut entre aquests parametres. 
D e  tota manera, pero, d'un temps enca la psicologia 
de la personalitat duia uns anys de relativa tranquil.litat. 
L'assignatura que s'ensenya a les universitats (com els 
manuals que s'usen) acostumen a ser un coinpendi de 
teories historiques, reformulacions més o manco encer- 
tades, temes de debat de sempre (herencia/ambient, 
conductes estables/inestables, tests/autoinformes, etc.), i 
recerques que encara que quasi mai tanquen cap porta, 
sempre n'obren envers la reflexió i el futur. Durant les 
darreres festes de Nadal, pero, un fet va ocórrer que va 
tornar a torbar aquesta pau. Els diaris, els telenotícies, 
les tertúlies de radio, les cartes al director, els meus 
alumnes i molta més gent se sobresaltaren amb l'apari- 
ció d'un nou manual de teories sobre la personalitat i els 
seus trastorns que sembla que no és tan ((rutinasi)) com 
els altres. Noves idees (que no recerques, sembla) d'un 
professor de  la Universitat Complutense de Madrid 
parlen d'importants diferencies de caricter entre sexes, 
entre races i, el que és més innovador, entre perceptors o 
no del subsidi del PER. 
És comprensible, i més si es fa des d'una catedra uni- 
versitaria, que teories o comeritaris que discriminen les 
facultats intel.lectuals o comportamentals de les dones, 
els negres o qualsevol altre grup huma crein un gran re- 
bombori i repulsa. Pero a mi el que realment em sorpren 
és la caixa de ressonancia que els mitjans de comunica- 
ció han proporcionat al seu autor. Actualment qualsevol 
persona mitjanament formada cap i entén que les di- 
ferencies en mesures «psicologiques» entre homes i 
dones o entre persones de distintes races són mínimes si 
s'igualen les mostres en variables com ara nivel1 cultural 
i estatus socioeconomic. E n  alguns casos molt especí- 
fics, quan realment apareixen diferencies, mai són de 
tipus discriminatori i sempre se cerquen factors educa- 
tius, socials o biologics que les puguin explicar o miti- 
gar. Per tant, dedicar pagines i espai radiofonic o televi- 
siu a debatre aquestes idees és una perdua absoluta de 
temps i una publicitat gratuita per a l'autor (quan es va 
donar l'ordre de retirar el llibre sembla que els col.lec- 
cionistes el perseguiren avidament per totes les llibre- 
ries). Una cosa és denunciar el fet, que em sembla bé, i 
l'altra mitificar-lo. 
La veritat és que la psicologia no té gaire sort amb els 
mitjans de cornunicació. Les notícies que s'acostumen a 
publicar sobre la disciplina solen provenir de teorics o te- 
ories molt discutibles i de poca base. Interessen les de- 
claracions d'un psicopata, pero no les teories que expli- 
quen els comportaments antisocials; interessa el tant per 
cent de dones insatisfetes sexualment, pero no les bases 
de les tecniques per intervenir en casos d'anorgasmia; in- 
teressen les experiencies esoteriques, els perills de l'estres 
i els exits del firmac miraculós que apareix cada sis 
mesos, pero no interessen les teories cognitivoconduc- 
tuals, les tecniques d'exposició i altres eines útils, clares i 
sezilles per ajudar les persones a superar problemes con- 
crets. Dissortadament, aquest panorama que dibuixam 
per a la psicologia és extrapolable a la universitat en ge- 
neral; els assoliments de la recerca ocupen petits espais a 
la pagina de ciencia i societat, pero una protesta estu- 
diantil, un embús de transit o la dimissió d'un vicerector 
per causes (cdesconegudes)) són portada sempre. 
E n  el cas que ens ocupa de les teories de la personali- 
tat, les opinions expressades pel professor Quintana no 
fan sinó seguir una vella tradició. Als manuals classics 
d'Anastasi (1958) o d'Amelang i Bartussek (1981) es 
troben capítols dedicats a les diferencies basades en el 
sexe o la raca d'aspectes intel.lectuals o de personalitat. 
Alla s'explica que en els anys quarailta i cinquanta no 
foren infreqüents les recerques que exposaren conclu- 
sions similars a aquestes: les dones presenten un rendi- 
ment intel.lectua1 inferior en arees de raonament espa- 
cial, matemitic o logic i, d'altra banda, tenen 
puntuacions més elevades en comportaments histerics o 
neurotics en general. Dissortadament sempre hi ha 
hagut psicolegs més interessats a trobar diferencies 
entre sexes o races per se, que no en teories o variables 
que les poguessin aclarir. Aixo explica que encara pu- 
guin publicar-se libres com el que hem comentat, i 
també que els psicolegs que ens dedicam a l'ambit de la 
docencia no ens acabi d'estrayar aquest fet. Es sufi- 
cient fer un tomb per les seccions de psicologia de mol- 
tes llibreries o llegir les ofertes de cursos en aquesta dis- 
ciplina per comprovar la quantitat d'idees i teories que 
s'intenten divulgar al marge del coneixement fonamen- 
tat i la recerca experimental. 
NIés aviat crec, seguint amb la idea de la mala sort 
amb els mitjans de comunicació, que la psicologia ser- 
veix d'argument per a interessos molt allunyats dels seus 
objectius. Es comentava en una tertúlia radiofonica que 
és imcomprensible el rebombori sobre el llibre del pro- 
fessor Quintana si no s'emmarca dins un imbit polític. 
E n  un intent per demostrar que la ideologia «dretana» 
és perjudicial socialment, es presenta com a exemple l'a- 
parició d'aquest tipus de Uibres. Es difícil demostrar si 
aquesta n'era realment la intenció, pero de fet la utilitza- 
ció política de les teories psicologiques tampoc és nova. 
Fa poc ens visita el professor Chomsky, que omplí di- 
versos auditoris; seva és la frase que diu que el conduc- 
tisme és com «un camp de concentració)). Els rostres 
d'alguils autors personalistes com Rogers o Fromm han 
aparegut a les camisetes de joves de moviinents socials o 
polítics. E n  tot cas, la vinculació i oposició de teories 
psicologiques -especialment de personalitat- amb 
idees polítiques és un fet prou lamentable i causant de 
bastants mals al desenvolupament de la psicologia corn 
a disciplina científica. Alguns diuen que és irremeiable: 
trebaiiam amb persones, no amb pedres, pero molt més 
creiem que és absolutament necessari i possible fer un 
esforq per superar-ho. 
La psicologia és una disciplina molt jove, prop de 
cent anys no són res per desenvolupar una ciencia. Hem 
de ser pacients i treballar amb constancia. S'han fet 
molts esforcos i les coses han millorat, almanco pel que 
fa a la formació dels professio~~als i els investigadors en 
psicologia. Dissortadament la imatge i el coneixement 
que la societat té d'aquests esforcos és pobre: altrament 
seria impossible que algú posas audiencia al servei d'un 
llibre com el del professor Quintana. Si de cas el proble- 
ma no fos allo que s'ha dit en si mateix, sinó qui ho ha 
dit (un catedratic d'universitat de Psicologia) i aixo po- 
gués emprar-se en contra de la institució universitaria, 
també seria clarament injust: entre les moltes i bones 
aportacions que diariament es fan des de la universitat 
(també en psicologia), en destacam una que és molt poc 
representativa de la feina que es fa. Vull dir amb tot aixo 
que la polemica sobre el cas Quintana és estkril? 
E n  línies general pens que sí, si bé estaria d'acord en 
el fet que s'hagués pogut aprofitar per obrir un tema de 
debat molt més fructífer: la qüestió de la llibertat de ca- 
tedra i la qualitat docent. El lector trobara en aquesta 
mateixa revista opinions i idees sobre aquests temes, que 
jo pens que sí que són d'interes general i dignes d'au- 
diencia. Estic totalment d'acord amb la idea que un 
professor titular ha de tenir un marge de llibertat a l'ho- 
ra de decidir els conceptes que s'han d'ensenyar i la me- 
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todologia docent, pero sempse dins un cert ordre. És to- 
talment fals i inadmissible que des d'una catedra hom 
pugui enseyar «el que vulgui i com vulguin. Les arees de 
coneixement i les assignatures d'una carrera universiti- 
ria tenen expressats els descriptors i els cqnceptes basics 
sobre els quals ha de girar la docencia. Es vertitat que 
possiblement són massa generics, i és veritat també que 
els consells de departament i d'estudis, responsables ú1- 
tims de la qualitat docent d'una titulació, no disposen 
de gaires eines ni dispositius per intervenir sobre aquest 
tema, pero certament aixo hauria de canviar. 
proper llibre del professor Quintana per corregir aques- 
ta postura. + 
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 es-tant, des del meu punt de vista, s'ha desaprofitat 
una bona oportunitat per aprofundir sobre el tema de la 
llibertat de catedra, els sistemes per mdlorar la docencia 
i els continguts dels programes curriculars. Aquesta ve- 
gada ens hem entretingut més en l'anecdota que en el 
fons de la qüestió, i seria desitjable no haver d'esperar el 
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